


















































































―直接代案提示（I can do X instead of Y.）
―代案伺い（Why don’ｔ you do X instead of Y?）
・条件提示（Set condition for future or past Acceptance）































































































































表５ JNSと INSの断り手の代案について （単位：組）
意 味 公 式 JNS（割合) INS（割合)
１．直接代案提示 3 （13％) 10（58.8％)
１―１．自己参加前提の代案 3 （13％) 7（41.2％)
１―２．自己不参加の代案 0 （０％) 3（17.6％)
２．代案伺い 6 （26％) 2（11.8％)
３．条件提示 7（30.5％) 0 （０％)
４．将来の約束 7（30.5％) 5（29.4％)











12Ｂ Soalnya kan besok ada acara di kampung lagi pa kita pe keluarga’da mo
 
acara,jadi kita’nda bisa ikut deng ngana’ni malam
13Ａ nda bisa dang
14Ｂ He::besok lusa jo





14Ｂ うん 明日 あさってにしようよ 【自己参加前提の代案】








１Ａ eh:Kita ada dua tiket gratis,buat besok,ngana suka iko deng kita?
２Ｂ ya:bagaimana ｅ：kita ada apa? Ada mo pulang kampung
３Ａ ya:kong bagaimana dang? Sia-sia dang kita dapa tiket gratis ini,pigi jo kua deng
 
kita?
４Ｂ：ya:bukan bagitu,kalo boleh cari tamang laeng jo,soalnya kita mo pulang kampung
 
karena ada urusan keluarga yang harus torang selesaikan
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?訳>
１Ａ ええと 明日映画の無料チケット２枚あるんだけど 一緒に行かない？
２Ｂ あ：どうしよう あたしね何？ 田舎に帰るの
３Ａ あ：どうしよう？ そうしたらこのチケット無駄になっちゃうわ 私と一緒に行こうよ
































８Ｂ あ：明日 明日ね ちょっとね あさってなら平気だよhhh 【条件提示】







６Ｂ あ：そうか あたしも行きたいんだけど おうちに お母さんに呼び出されてて
なんだかわかんないんだけど
７Ａ うん
８Ｂ 帰んなきゃいけないから ごめん もし今度あったら、そのときまた誘って
【将来の約束】





３Ａ kiyapa dang,besok jo dang pigi deng kita!
４Ｂ ya ada urusan kita pe opa maso rumah saki dikampung.!
５Ａ o::Iyo?
６Ｂ iyo nanti laeng kali jo ne!





６Ｂ うん また他の機会にね 【将来の約束】
７Ａ あ：分かった。





















表６ JNSと INSの勧誘者の代案について （単位：組）
意 味 公 式 JNS（割合) INS（割合)
１．直接代案提示 0 （０％) 6 （40％)
２．代案伺い 3（37.5％) 4（26.7％)
３．将来の約束 5（62.5％) 5（33.3％)









６Ｂ E:em’nda bisa kita pulang kampung
７Ａ Ya::kampung nanti jo kwa hari Sabtu,pulang kampung
８Ｂ Ta pe mama so mo pangge musti pulang
９Ａ Ya::ngana le biar jo dang
10Ｂ Bagaimana dang?
11Ａ Biarjo no ,film gagah terpaksa kita ba uni sendiri
12Ｂ Pangge jo no pa Soni





















30Ｂ：い えっと 明日は 帰らなきゃいけないけど でも 明日中には帰ってこれるから
次の日なら平気
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31勧誘場面における断りのコミュニケーションに見られる代案について
“Statement of Alternative”to Refusals in Invitation Situations






When refusing,people use many strategies in order to restore human relations such as giving
 
an alternative suggestion (“Statement of Alternative”). This research investigates“Statements
 
of Alternative”to refusals in request situations employed by Japanese Native Speakers(JNS)and
 
Indonesian Native Speakers (INS). The study focuses on the following four “Statement of
 
Alternative” strategies:“Direct Statement of Alternative”, “Inquiry for an Alternative”,
“Promise of future Acceptance”, “Set condition for future Acceptance”;and analyzes the
 
characteristics of their use by both the requester and refuser. The results showed that a JNS
 
refuser was more prone to use “Inquiry for an Alternative”or “Set condition for future
 
Acceptance”to ultimately leave the decision up to the invitationer, while a JNS requester
 
preferred to use the “Promise of future Acceptance”strategy, without giving any concrete
 
promise,in order to preserve each other’s“face”. On the other hand,both the INS refuser and
 
invitationer in most cases either adjusted to each other or gave concrete alternative suggestions
 
by using the“Direct Statement of Alternative”.
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